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新しい乾太くんは、乾燥時聞をぐっと縮めて
4kg約40分の実力で京しかもファジィ制御で、
衣類の量や賞、湿り具合を見分けて.ガスの
燃焼貨や時間もきめ細かく自動G定。速いの
に.~頭にはやさしい。雨でも、夜でも.朝でも、
忙しくても。乾かなかったら、乾かしましょう。
。
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商でも唄って、スピード乾爆。
天気がどうてあれ洗濯物はてみだ力、 /~J.d，~レァ
ら雨ならたまる。新しい車主太〈んは4k&約 げ必乞功す1
40分の実力で、多めの衣類もしっかり花 賞~IT'I笈"，'
爆。r乾かせなかったら、乾かしましょう。J f 'V V 、
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい臓なのに、今日も運動着 (~ 
が必要とかは、よ〈ある話。乾太〈ん .rP J&' riF 
があれば、あわてながらもすばや〈車l. i，杢一 生~I.J'
爆。「もう、昨日のうちに言いなさいよ。¥ ¥， ¥ 
忙しくても唄って、スヒ::..圃圃.ギ.
これからお出掛け、J洗先}湿置物は干Lυrた二ま 陀 塚l(~
まム。r、お天気は、ときどきあつ宰が制』リJI裏E切る 9拶宮腎[恒~ヰ
し。J乾太〈んなら、お出掛け前でも後てで. 711，グ\~\'\
も、お天気を気にせすtふつ〈らと車主爆。 U ¥、
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕穆をお持ちの奥機は「夜だけどJ先 、~~)j(
濯」する二とも。ニんどの乾太〈んは、パ [¥ 捕手事 A 
スタイムの聞にも被爆終主火力も強い ¥、誌ミゐ〆j
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たったベ跡D石裁ですが
原料から量産法tこまで、
こだわって作りました。
原料li練物に。新工場
~f宇仇ちらに新開発
、高純度蒸留製法。で
仕上げました。毎日使う
-6.歯ζ忠良震のものをz
私たちの自信作です五
歩イオン総式会主t
ヱメロン
新発売
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安心と信頼のサービス一一I B~r豆沼
住宅塗り替えシステム
，' A i.__'_，ÞIII //I'_イd， の ~ t ，9 
6詔S呼吸する住宅外壁用塗料
巳aートーこJ:;リース
・室内の結露や力ピの防止に役立つ{呼吸性)
・汚れにくく長期間美しい塗膜を保持{自己洗浄性)
・シックでゴージャスな{艶消し厚膜ヲイブ)
・雨が多い日本の四季に対応する{蹟群の施工性)
ずっと作りたかった石鹸です二
ライオン株式会社
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カルシウムの宝庫
厚生省「国民栄盤調査」によ
ると日本人に不足している唯一
のミネラルがカルシウムです
サカナにはこのカルシウムがた
っぷり含まれています。また、
カルシウムの吸収を助けるビタ
ミンD、A、BI、82や、細胞の
機能低下を防ぎ、病気の予防に
効果のあるビタミンEが豊富
で、健康と老化を防止します。
回大日本水産会・
おさかな普及協議会
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